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Organisme porteur de l’opération : ArchéoLoire
1 La construction d’un lotissement par la société Mark Invest, à conduit à la réalisation
de diagnostics puis à la réalisation de deux fouilles au lieu-dit  Les  Hauts  Champs.  La
fouille qui fait l'objet de la présente notice s'est déroulée du 24 mai au 21 juin 2011.
2 Elle a permis de mettre au jour un petit enclos fossoyé de plan carré, de 8,20 à 8,50 m de
côté, avec une interruption centrale, côté est. Il a pu être daté par la céramique de la
transition entre La Tène finale/Auguste précoce et la période augustéenne. Arasé et
sans  structure  caractéristique,  sa  fonction  n’a  pu  être  déterminée  (cultuelle ?
funéraire ? autre ?).
3 Deux  rangées  parallèles  de  trous  de  poteau  constituant  une  double  palissade  et
encadrant  une  possible  voie,  se  sont  rapidement  implantées  sur  l’enclos  (Les
céramiques mises au jour n’ont pu être différenciées de celles retrouvées dans l’enclos).
4 Les autres structures antiques correspondent à des fosses ou à des trous de poteau de
diverses  tailles,  sans  agencement  particulier.  Le  mobilier  reste  peu  nombreux  et
résiduel, avec un petit corpus de céramiques antiques qui ont tout de même permis de
dater environ un tiers des structures. Cinq esquilles d’os brûlés de faune auxquelles
s’ajoutent deux esquilles indéterminées sont également présentes et furent retrouvées
dans l’enclos pour la plupart d’entre elles. Un fragment de dent de bœuf a également
été mis au jour dans une fosse isolée.
5 Les périodes médiévale et moderne restent anecdotiques, avec un seul trou de poteau
véritablement concerné. Quelques fragments de céramique ont également été
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retrouvés dans trois autres structures, mais tous sont de très petite taille et intrusif
pour deux des structures, qui possèdent par ailleurs de nombreux autres tessons de
céramiques  datés  de  La  Tène  finale  ou  de  l’époque  gallo-romaine.  Notons  que
contrairement à nos attentes, aucune structure funéraire n’a été mise au jour.
 
Fig. 1 – Plan général du site
Topographie : B. Boret ; DAO : É. Boutonnet (ArchéoLoire).
 
Fig. 2 – Vue générale de la partie nord du site (vue vers l’est)
Cliché : G. Georget (ArchéoLoire)
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